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Angel Quintana 
1 mes de enero de 1985, 
con un artículo tit:ulado 
" L' Europe apres la 
pluie" - "Europa después 
de la lluvia"-, la revista francesa 
Positif decidía apostar por el ci-
neasta ganador de la Cámara de 
Oro en el festival de Cannes por 
E l elemen to del crimen (For-
b1yde/sens e/ement, 1984) e in-
cluirlo en su peculiar nómina de 
descubrimientos, de cineastas 
apadrinados por la revista, de au-
tores cuyos pasos futuros debían 
ser seguidos atentamente. En el 
texto crítico de la revista, fim1ado 
por Emmanuel Can·ere - al que se-
guía una entrevista de Michel Ci-
ment y Humbert Niogret, los dos 
redactores jefe-, se argumentaba 
que la primera impresión provoca-
da por el visionado de la ópera 
prima de von Trier era de extrema 
arrogancia, de estar frente a un 
neopolar con pretensiones neoba-
n·ocas cercanas a Sed de mal 
(Touch o.f Evil, 1958), de Orson 
Welles, de cuyo interior surge un 
posible pequeño genio, un posible 
nuevo niño prodig io del cine. 
Unos meses más tarde, en julio de 
1985, a raíz del estreno de la pelí-
cula en algunas salas españolas de 
versión original, Rafael Miret Jor-
ba escribía . desde las páginas del 
número 127 de la revista Dirigido 
por ... que nos hallábamos frente a 
una película que proponía una 
búsqueda metafísica, marcada por 
una estilización barroca, más cer-
cana a las fantasías danesas de La 
brujería a través de los tiempos 
(Hiixrm, 1922), de Christensen, 
que a la austeridad danesa de La 
palabra ( Ordet, 1955), de Dreyer. 
El crítico acababa indicando que 
el principal mérito y 1 imitación del 
nuevo cineasta consistía en la 
creación de ambientes claustrofó-
bicos. 
Estos dos tex tos, publicados al 
inicio de la carrera mediática de 
Lars von Trier, son claramente 
representativos de las diferentes 
controversias críticas que ha ido 
generando la obra del cineasta, 
una serie de polémicas que nunca 
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han encontrado el consenso. Al-
gunos conside ran a von Tri er 
como el gran genio del cine euro-
peo contemporáneo, mientras que 
otros muestran sus reticencias y 
lo observan como un perfecto 
vendedor ele productos terrible-
mente huecos, alguien que, en la 
promoción ele sus nuevas pelícu-
las, no cesa de intentar vender ne-
veras a los esquimales. Esta dis-
paridad de opciones y de posicio-
nes extremas ha sido, j unto con 
su extraordinaria habilidad para 
convertir cada nueva película en 
un acontecimi ento, las claves de 
la fortuna mediática de un cineas-
ta que no cesa de generar ríos ele 
tinta. Sin embargo, el debate en 
tórno a Lars von Trier parece ha-
berse quedado, de momento, en el 
ámbito estri ctamente mediático, 
centrado . en las apasionadas reac-
ciones ele admiración u odio que 
provocan sus películas en el mo-
mento de su estreno, pero en 
contadas ocasiones el debate ha 
tenido prolongación en el ámbito 
de la teoría - o de la academia- , 
como testifi ca el estudio de su 
producción bibliográfica. 
Lars von Trier es, indudablemen-
te, un cineasta . de culto en deter-
minados sectores. Esta condición 
lleva consigo de forma inherente 
la existencia de un cierto fetichis-
mo en torno a sus productos. Por 
este motivo, no debe extrm1arnos 
que una parte importante de la 
producción bibli ográfica en torno 
a la obra de Lars von Trier tenga 
un carácter marcadamente fet i-
chista. La excepción es España, 
donde el cineasta ha sido coloca-
do bajo la etiqueta de autor de 
"arte y ensayo" no apto para las 
mayorías. Un ejemplo claro del 
fe tichismo que ha levantado von 
Tricr podemos verlo reflejado en 
el hecho que la bibliografía más 
sustanciosa sobre el cineasta esté 
basada en la recdición de los guio-
nes ele sus películas. Así, en el 
mercado anglosajón están dispo-
nibles las ediciones de Faber and 
Faber ele 1996 del gui ón de Rom-
piendo las olas (Breaking the 
IVaves) y del de Bailar en la os-
curidad (Dancer in the Dark), de 
2000. Junto a estos libros, desta-
ca la existencia de una lujosa edi-
ción del guión de Bailar en la 
oscuridad, editado por Boxtree 
~imited , con gran profusión ele 
fotogra flas. En el mercado fra n-
cés también se encuentran las edi-
ciones, en formato de bolsillo, ele 
los g11iones de estas dos películas, 
editadas por la Petite Biliotheque 
en Poche de Cabiers du Cinéma, 
los cuales se acompañan, a modo 
de apénd ice, de una pequeña en-
trevista con el cineasta. 
El culto fe tichista ha provocado 
que, después de la publicación de 
los guiones, el otro elemento ele-
terminante sea la aparición de li-
bros que, en lugar de abordar un 
aná lisis externo ele la obra del au-
tor, se centran en la recopilación 
de sus palabras, ele sus impresio-
nes y sus opiniones en torno a las 
películas. A pesar de las excentri-
cidades personales de von Trier 
- su pánico a los aviones o el mito 
de su impermeabilidad- , en reali-
dad el cineasta no se ha mostrado 
tan impem1eable como era de su-
poner, y la mayoría de revistas 
especializadas europeas - S ight 
and Sound, Cahiers dtt Cinéma, 
Positif, etc.- han publ icado largas 
entrevistas con el director con 
motivo de la presentación de cada 
una de sus obras en el festival de 
Canncs. Este culto por la entre-
vista con von Trier queda perfec-
tamente refl ejado en el libro ele 
Stig Bjorkman Lars von Trier. 
Entretiens avec Stig Bjorkman, 
editado originariamente en sueco 
por Alfabeta Bokfcirlag, de Esto-
colmo, y posteriormente traduci-
do al francés por Cahiers du Ci-
néma. Stig Bjorkman, uno de los 
grandes nombres del periodismo 
cinematográfi co en los países 
nórdicos, se ha especializado des-
de hace años en la publicación de 
1 ibros ele entrevistas, entre los que 
destacan los basados en las reali-
zadas a 1ngmar Bergman - llevado 
a cabo con la colaboración del ci-
neasta Olivier Assayas- y a Woo-
dy A llen. Su libro de entrevistas 
con Lars von Trier es quizás la 
obra más importante que se ha 
editado en torno a l cineasta, ya 
que, en ellas, el director parece 
rechazar al gunos de los tópicos 
habituales; el recorrido realizado 
en torno a su obra es riguroso y, 
aparte de una lujosa ilustración, el 
libro está complementado con la 
re producción de alg unos mani-
fiestos, como el famoso "Mani-
fiesto Dogma 95", publicado ori-
g inariamente en Copenhague el 13 
de marzo de 1995 y firmado por 
von Trier y Thomas Vinterberg . 
Stig Bjorkman se ha dedicado a 
seguir paso a paso la obra de von 
Trier, como prueban sus artículos 
esporádicos en Cahiers du Ciné-
nw sobre los rodajes. Además, es 
autor de un documental cinemato-
g ráfico sobre von Trier titulado 
Tranceformer, reali zado e n 
1997. Stig Bjorkman ha colgado 
buena parte de los resultados de 
Trancefonuer en una página web, 
c uya direcc ión e lec trónica es 
w w w . fi 1m s t r a n si t. e o m 1 
trancefo.html. Como es de supo-
ner, e l fetichismo generado por 
Lars von Trier encuentra también 
su reflejo en Internet, donde son 
numerosas las páginas que inclu-
yen entrevistas con el director o 
a lgunos trabajos c ríti cos sobre 
sus películas. 
Los libros sobre los gu10nes de 
las películas y el de entrevistas de 
S tig Bjorkman han acabado eclip-
sando las monografías o estudios 
de análisis sobre la obra del c i-
neasta. A diferencia de otros ci-
neastas de cul to - David Lynch, 
David Cronenberg, Tim Burton-, 
de los que es re lativamente senci-
llo encontrar estudios monográfi -
cos en torno a su obra , sobre 
Lars von Trier escasean los estu-
dios críticos en formato de libro 
de divulgación. El único ejemplo 
que hemos encontrado es el estu-
dio realizado por Tina Porcelli, en 
Ttalia, para la colección de mo no-
gra fías de 11 Castoro Cinema. E l 
trabaj o de T ina Porcelli propone 
una reflexión a partir de los pro -
cedimientos de Dog ma, centrados 
en la puesta en crisis del concepto 
tradicional ele la mímesis natura-
lista cinematográfica, para investi-
gar las diferentes líneas de fuga 
que marcan la obra del cineasta. 
A partir ele otra perspectiva , para 
llevar a cabo cualquier hipotético 
estudio en torno la obra ele Lars 
von Trier resulta clave la lechtra 
del libro ele Richard Kelly El nom-
bre de este libro es Dogma 95, 
traducción castellana publicada 
por Alba Ediciones (200 1) del li-
bro ori ginal editado por Faber and 
Faber e l año 2000. El libro de Ke-
lly no se presenta como un estu-
dio en torno al movimiento Dog-
ma, sus planteamientos esté ticos 
o sus resultados, sino que se arti-
cula como una especie de repor-
taje periodístico - cercano, en al-
gunos aspectos, a los postulados 
del nuevo periodismo- que pre-
tende, a partí r del desorden dis-
curs ivo y la improvisación, co n-
vertirse en una especie de ej erci-
cio literario cercano al espíriht de 
su objeto ele eshtdio, el movimien-
to Dogma. El libro plantea la rela-
ción de l escritor Richard Kelly 
co n el grupo a raíz del proceso de 
producción de un documental te-
levis ivo sobre el movimiento, tiht-
lado orig inariamente The Name 
of this Film is Dogme 95, emiti-
do en España por Canal Plus con 
el tíhtlo de Cine Dogma: el de-
cálogo. La es tructura de l texto 
parte del proceso de acercamien-
to, ya sea en el festival de Catmes 
o, posteriormente, e n Cope nha-
gue, con algu nos directores y téc-
nicos cerca nos al mov imi e nto 
Dogma, como Th o mas V inte r-
berg - autor de C elebración (Fes-
ten, 1998)-, S01'en Kragh-Jacob-
sen -d irector de Mifune (J\t!(funes 
sids te sang, 1999}--, K ristian Le-
vring - responsable de The King 
Is Alive ( 2000)- y La r s von 
Trier. E l libro, que sobrepone el 
carácter fe tichista a los aspectos 
analíticos, puede resultar útil para 
comprender la naturaleza del mo-
v imi ento y sus ramifi cacio nes. 
S in embargo, su lectura no tiene 
sentido si no se compl ementa con 
alguna incursión en la pág ina web 
del movimiento, www.dogme.dk. 
En dicha pág ina, e l internauta 
puede encontrarse con noticias 
sobre los proyectos de rodaje del 
grupo Dog ma, además de seis en-
trevistas con Lars von Trier, refe-
ridas a dife rentes momentos ele su 
carrera. 
En este terreno híbrido de la edi-
ción, y a medio camino entre e l 
fetichismo, la publicidad y el aná-
lisis, se encuentra e l libro, obra de 
difere nt es autores, Cinémas 
d'Europe du Nord. De Fritz Lang 
a Lars VOl/ Trier, editado en París 
en 1999 por Mille et Une Nuits. El 
origen del libro fue una serie tele-
visiva difundida por Arte y cen-
trada en los diferentes países del . 
norte de Europa -Alemania, Polo-
nia, Islandia, Rusia , Dinamarca , 
Suecia, Finlandia y Noruega- . De 
cada país se escogía un cineasta 
representativo y se le entrevista-
ba. En el libro, además, se reco-
gen los textos de diferentes espe-
cialistas sobre la obra de cada ci-
neasta y una breve incursión en 
aspectos bibliográficos. 
Frente a este panorama de publi-
caciones, escasamente analíticas, 
es evidente que, para poder pene-
trar en los textos analíticos sobre 
von Trier resulta indispe nsabl e 
buscar algunos dossiers y attícu-
los en revistas especializadas. Uno 
de los más amplios es e l que pu-
bli có la revista a mericana Film 
Comment los meses de och1 bre y 
noviembre de 1995, centrado en 
los temas y moti vos de la obra del 
c ineasta antes de la realizació n ele 
Rompiendo las olas; como es ló-
g ico, e l texto ha s ido ya superado. 
Entre los textos po lémicos, cabe 
destacar el que propone Richard 
Falcon con el título de "Reality is 
too shocking", aparecido en Sight 
cmd Sound --enero de 1999-, don-
de analiza e l modo en que el c ine 
europeo busca nuevas fó rmulas 
de provocació n a la audiencia, lle-
vando una serie de situaciones 
hasta confrontaciones límite. Las 
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tres películas analizadas son Sit-
com (Sitcom, 1998), de Franr;:ois 
Ozon; Seul contre tous (1998), 
de Gaspar Noé y Los idiotas 
(Jdioterne, 1998), de Lars von 
Trier. El mes de enero de 1999 
también apareció en la revista ita-
liana Cineforum un "interesante 
texto de Pierpaolo Lofredo, titula-
do "lncerteza del vivere e nihilis-
mo attivo", en el que, a partir de 
los temas que surgen del interior 
del juego representativo de Los 
idiotas, el autor reflexiona sobre 
la dimensión existencial del cine 
de von Trier y de la relación que 
llega a establecer con la investiga-
ción formal propuesta por el gru-
po Dogma. En Francia, la revista 
Ca!Jiers du Cinéma apostó sobre 
todo con fuerza con motivo de la 
aparición de Rompiendo las 
olas, considerando la película 
como el gran acontecimiento del 
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festival de Cannes de 1996 y de-
dicándole la portada del número 
de los m eses de julio y agosto. 
En España, apar1e de las diferentes 
reseñas críticas publicadas en las 
principales revistas, la obra de von 
Trier no ha dado origen a ningún 
número monográfico, y sólo exis-
te un único dossier, el publicado 
por la revista vallisoletana Letras 
de Cine en 1998, mientras que las 
revistas cinematográficas oficiales 
se han limitado a ir dando cuenta 
de los diferentes estrenos de las 
películas del cineasta, sin llegar a 
considerar dichos estrenos como 
un acontecimiento. La excepción 
fue Bailar en la oscuridad, tras 
cuyo estreno algunas revistas deci-
dieron apostar por el glamour de 
Bjork. 
Los textos más interesantes sobre 
Lars von Trier se encuentran en 
publicaciones surgidas con cierta 
vocación marg inal o con una cla-
ra voluntad de situarse al margen 
de las modas cinematográficas 
institucionalizadas, como el pri-
mer número de la revista Scope, 
publicado coincidiendo con el es-
treno de Rompiendo las olas, 
donde se recogían diferentes in-
formaciones sobre el cine de Lars 
von Trier, desde una lúcida pos-
tura alejada de cualquier plantea-
miento hagiográfico. También re-
sultan interesantes algunas incur-
siones llevadas a cabo desde las 
páginas de Banda Aparte, espe-
cialmente un texto de Carlos Losi-
lla donde atacaba algunas de las 
operaciones de culto generadas 
por Lars von Trier en torno a 
Rompiendo las olas. La reflexión 
de Losilla constituye uno de los 
más clarividentes ataques contra 
von Trier realizados en España. 
